




WOLLONGONG TE,\U JERS COLLEGE 
11 :un., 12rh D!.?ccmbcr, 1968 
\ \' ollongollg Town HJII , , 
PRINCIPAL . 
W. C. McGRATH 
VICE· PRINCIPAL , 
F. C. WHITEBROOK 
Academic Procession - "This Great Hour" 
From the Cant at:. 'The High Adventure" 
-Co Armstrong Gibbs 
Address - - - - The Principal 
FIRST YEAR GRADUATION CHOIR 
"The C ricket (El Grillo)" - Josquin Des Prez 
"The Holy Boy" - John Ireland 
"Bei Luzern" - Swiss Folk 
Occasional Address 
Dr. H. S. Wyndham. C.B.E.. MA. Dip.Ed .• FAC.E. 
Director-General of Education 





THOSE WHO WILL TEACH 
INFANTS 
lynene Teresa ALT 
lana leigh ARMSTRONG 
Ceri Ru th ATKINSON 
Helen Eliubeth BATE 
Janene Anne BlAKEY 
Palricie Diene BlATCHFORD 
Marilyn Anne BROADHURST 
Margeret Ann BULMER 
Lenore Robyn CAMPlIN 
Wendy June Marga,et CHANCE 
Jani'e Ruth Frances CLAMP 
Suun Mabel CURRIE 
Julienne Lorraine CUSH 
Suunne Babelle OICK50N 
Wendy Gwene1h DRAKE 
Suzanrle Jean OUDMAN 
Beveriey Janice OUMONT 
B,onwyn Margaret FACER 
Pa1ricia Lesley FlESSELLES 
Louise Ann GAMBLE 
Rachel GRUNWALD 
Margrel HeUa GRUST 
Helen Margarel GUlHRIE 
Grllran Adriann HANNEY 
Merilyn Gai HARRIS 
Robyn Anne HARRIS 
Margarel Ann HART 
He,ke Ursula HERRMANN 
Chrisline Anne HOWELl 
Cynlhia Elizabe1h HUNT 
Kartene Oianne JACKSON 
Marilyn JOHNSON 
Robyn Oenise KELLY 
Glorie Jean KERR 
Chrisline lenore KIRTON 
Kerrie Lyn LEAlHEAM 
Alici, Ann lINGARD 
Helen Mery lISlER 
Alr$On Ruth McDOWALL 
Heather Herdrng McKAY 
M,fald, Evelina MARASCO 
Peggy Audrey MA TTHEWS 
Glenys Noeline MELVIN 
Anne Elizabelh MOREY 
Pamele Joy MORTlMER 
Andree Janice MOSMAN 




Sherryl Lesley PARK 
Gillian Oenise PEARCEY 
Lynelle Margarel PRICE 
Wendy Judith REDMOND 
Robyn lynelle REEVES 
Sand .. Carolyn RICKETTS 
Lorraine Joan ROBB 
lorelei Joy ROE 
Gait ROSS 
Oaphne Ruth SCHOFIElO 
Ula Elisabe1h SEEMANN 
Ann Elizabe1h SHARPLEY 
Rulh Freda SHERIDAN 
Oenise Robyn SMITH 
Joy STEVEN50N 
Anne Maree SlRA nON 
Wendy STURTRIDGE 
Janina Theresa SWIACKI 
Jul,e Anne lEAKLE 
Wendy Lau THOMPSON 
Suun Carolyne TOUT 
Puqualina Germana VEN10 
Karen Anne VINE 
Pamele Joan WADEY 
Beatrice Ann WARD 
Joan Dianne WEBB 
Jilhan Glynnis WHEElDON 
Janis Mar9aret WHITE 
Lynne WILKINSON 
De"dre He,'herjoy WILMon 
Rhonde Allison WING 
Denise Jay WIRTH 
Elizabeth Terese WOlSKI 
Robyne Mar9arel WOODS 
Ann WRA THALL 
GENERAL PRIMARY 
WOMEN 
Gay Gwendoline ANIOO 
Margerel Mary BACON 
Sylvia Margerel BARNES 
Lesley Ellen BARROWMAN 
Nellie lisa BIJAJA 
Susan Vivienne BIRTlE5-CRUTE 
Lois Joy BLANCH 
Mergeret BROOIE 
Margarel C'lherine BROWN 
Yvonne Mltgaret BUTlER 
Date IIze Mudite CElINSKIS 
WOMEN 
Meryl Dorolhy CHAMPION 
Yvonne Evelyn COHN 
lesley Anne May CRIPPS 
Pamele Frances CUNDY 
Robyn Fae CURTIS 
Judith lesley DAVIS 
Rosemary Dianne DEARDS 
Susan Lee DENNIS 
Suzanne Marie DUNN 
Kerhleen Margaret DWYER 
Mergere! Susanrle EAGER 
Dianne Marilyn FAR LOW 
(Continued Next "11'8) 
GENERAL PRIMARY (Cont'n ... . d) 
WOMEN 
M.rgarel Anne FERGUSON 
Rosemary Ca'ol FERRIE 
Janice EliHbelh FINLAY 
Margare! Elizabeth FORO 
Lesley Oianne FOSS 
Ch,islina Leigh GARREn 
Iris Fleming GOLD 





Myra Thelma HEPWORTH 
Cheryl Joy HOGAN 
Sue Ellen HOLMES 
Margorel HORNSBY 
Anne!Te Lenore JAMES 
Clarice Jone"e JEFFERY 
Robyn JEFFERY 
Denis" Elizabeth JOHNSTONE 
Anllll&5ia ESlher KAIRIS 
Evlrosinia Valentinovn" 
KARMILOFF 
Helen Maree KEBBY 
Juditih Ma'y KERRISON 
Sandrll Maureen-Anne KING 
Lub. KONCHAR 
Lynene Barba,,, LAMERTON 
Josephine Eli~"beTh LAMONT 
Pllmela Mary lANGHAMS 
O,al'lll Susan lANGLEY 
Ma'gare! JudiTh lIN 
Glenys Kaye LOGAN 
Ca'mel Anne McKENNA 
Margare! Anne MclEAN 
MEN 
Lllwrence John AGER 
PeTer Vince ATKINSON 
Bruce Philip Geo'ge BAilEY 
Alan Thomas BISHOP 
Thomn Edward BOWEN 
Gregory Pele' BRIEN 
Robert Micheal BROWN 
Gregory M,chael CHIN 
Stephen Ran CHINNOCK 
Glenn Allan CHRI STENSEN 
Ronald Anthony ClAPHAM 
John Bernard ClIFTON 
AnThony Muwell CUNNINGHAM 
Colin James DAVISON 
John Alfred DEACON 
John FINKERNAGEl 
Mark Lawrence FITZGERALD 
William FRAME 
Peler Alfred GRAHAM 
Barry Jame, HARRIS 
William James HART 
William Alwyn HOllAND 
Rodney James HORN 
Roger Lynlon HOWElL 
WOMEN 
Joan Palricia McMAHON 
Barbara Mae McWllllAMS 
Susan Evelyn MACKENZIE 
Roslyn Conslance MAWER 
Pamela Joy MILDENHALL 
Ba'bara JOlln MILLER 
Rosemll'y Anne MOORE 
Oenise Rhonda MURRElL 
Sunn Jenn,fe' MUSSARED 
Dianne Elizabeth O'CONNOR 
Judilh Anne PARANTHOIENE 
Jdl Ena PHILlIPS 
Rosemary Holmes PIGGIN 
Susan Dagma. POltOCK 
EI,zabeTh RAINSFORD 
Pamela Mary ROBINSON 
PaTricill Joan ROBINSON 
Claud,a Ma.11l1I Louise Adelheide 
SCHAEFER 
Au'o'a Pie!.a SERPO 
Louise Anne SHAOBOLT 
And'ea June SIMMS 
Sunn Anne SIREn 
Vera-Ann SMART 
Glen,ce Kay SMITH 
Ch,iSI,n/l STAUDACHER 
Caroline G,lIian STERN 
L'nda Mary THOMPSON 
Jud'lh Ann WARBURTON 
Merilyn Jan WEEKS 
Helen Fran~es WHITING 
Jennifer WITHEIIJOGE 
Noelen Hedlher WOOD 
MEN 
PaTrock N,cholu KEll Y 
John Alfred MclNERNEY 
Ne,) R,ehMd Mc.KAY 
Colin Ron MeWllllAM 
Denni, John MARKS 
Richard John MASON 
Gregory James MITCHHl 
ChriSlophe. Roy PETERS 
Gerald James PRIMMER .. 
Graeme ROSS 
Paul AnThony ROWlAND 
Williams John SHEEHAN 
William John SILVESTER 
Brian John SIMMONS 
Alan Leslie TAYlOR 
John Runell TULIP 
Jef\"rey Ron.ld WALL 
James GilberT WAllACE 
Brian John WAlSH 
Robe't lan WAlTON 
Gray Paul WATSON 
Oavid Phillop WEST 
William Damien WllSON 
Bernard Joseph YORK 





Karen EliHbeth GAYNOR 
Elizabeth Carol Ann HORNER 
Kim Margaret SWINSON 
Helen Kay TRUDINGER 
David Campbell DEGOTARDI 
Paul Jarvis HUNDY 
Brendan Palrick MANNION 
Peter Norman MARTYN 
Michael George MICHIE 
Bohoan NATAlENKO 
Richard David O'NEIU 
Clifford John PRICE 
George Thomu WelLS 
DIPLOMA OF 
PHYSICAL EDUCATION COURSE 
WOMEN 
Dorothy Weston BROWN 
Ailsa Mary BRYCE 
Sally Rilyma CHAPMAN 
touise Milrion DEKKER 
Narelle GORDON 
Margaret Heren HARPER 
Sus"n Elizilbeth JAMES 
J'" lynelle JOHNSON 
Healher Joy JOHNSION 
Kay Elizabeth JOHNSTON 
Piltricia Ann McNEE 
Margaret NfWMAN 
AsIa Jeanelle PILI 
Alison Rulh PIPER 
Suzanne Gay RATCUffE 
tinda Milr;on RHODES 
Juleen Anne RIMES 
Elizabeth Ann SHORT 
Raema Denose IULLY 
Sylvia Jean WATSON 
MEN 
Cl;ve Ale)(ander ARTHUR 
John Leslie BEER 
Kieran John CASSIDY 
Robert Thomas DAllY 
Colin lan FISHER 
Jimmy GINIS 
John Ewen See HAYNES 
Jeffrey Owen lAZARUS 
Gary John MOLONEY 
Paul Joseph MURRAY 
Clive James PICKERING 
Terfy William SIMISTER 
Warwick linley SPINKS 
David Douglas STOCKER 
Peter David SULLIVAN 
Leshe Clive TAYtOR 
OVERSEAS STUDENTS 
Ol/ldunni AGBABIAKA 
Comfort Ibironke OMOKEYE 
ThomilS Bundeh Zalopek AUIE 
James Albert MOIFORAY 
Ch/lrles NDINWA 
Elias SULUS 
\,>,ALL(R 6 ~O"N"TON 
